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УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА
Питання управління в освіті є не лише актуальними, а й особистісно значущими для сучасно-
го викладача. В першу чергу це пов’язано з тим, що в умовах демократизації та гуманізації
освітнього процесу та з огляду на сучасні запити суспільства до підготовки фахівців нової фор-
мації істотно змінюється роль і функції викладача у педагогічній діяльності. Зростають вимоги
до сучасного викладача як цілісної, варіативно мислячої, креативної особистості, здатної до
інноваційної діяльності і готової приймати самостійні компетентні рішення та нести за них
відповідальність перед суспільством. Сучасний викладач стає повноправним учасником
управління освітнім процесом не лише на організаційному рівні (участь у співуправлінні), а й на
функціональному — управління знаннями, інформацією, навчально-пізнавальною діяльністю
студентів, конфліктами, емоціями тощо. Такі вимоги до особистості викладача зумовлюють не-
обхідність формування атрибутивних якісних характеристик особистості як суб’єкта управління,
однією із яких постає управлінська культура викладача, яка виступає фактором удосконалення
взаємодії між викладачем і студентами.
У науковій літературі проблемі педагогічного управління приділено значну увагу, зокрема та-
ким її аспектам, як: управління навчальним закладом і навчальним процесом (В. Бондар, Ю. Ко-
наржевський, Т. Шамова, П. Третьяков); управління навчанням і вихованням учнів (С. Атаман-
чук, В. Безпалько, Ю. Васильєв, Ю. Кулюткін, І. Подласий, С. Сисоєва, Н. Тализіна);
дослідження механізмів управління навчальною діяльністю учнів (Г. Балл, П. Гальперін, О. Ле-
онтьєв, Н. Тализіна). Спрямованість розвитку вищих навчальних закладів на формування
цілісної, культурно обізнаної, самодостатньої особистості вихованця змінив роль педагога та ви-
сунув на перший план його управлінські функції, актуалізувавши теоретичну розробку та прак-
тичне застосування ідей самоменеджменту (В. Андрєєв, С. Кульневич, В. Лещинський) та педа-
гогічного менеджменту (Л. Байборода, Л. Горюнова, Ю. Конаржевський, Н. Немов, М.
Поташник, М. Рожков, В. Симонов, Т. Шамова).
Успішність та ефективність (результативність) управлінської діяльності викладача залежить
не лише від рівня засвоєння відповідних професійних знань і сформованих умінь і навичок, а й
від рівня особистісних і професійних характеристик суб’єкта виконання цієї діяльності, однією із
яких виступає його управлінська культура. Необхідною умовою розвитку і вдосконалення
управлінської культури викладача є його професійна педагогічна діяльність. Вона впливає на
розвиток педагога, висуваючи низку вимог до його особистісних і професійних якостей.
Слід зауважити, що нині немає однозначного визначення поняття «управлінська діяльність».
Більшість дослідників вважають, що у загальному випадку управлінська діяльність є процесом
вироблення, прийняття й реалізації управлінських рішень, вона є різновидом професійної
діяльності, яка спрямована на оптимізацію діяльності людей за допомогою економічних,
адміністративних, психологічних і педагогічних впливів, кожний з яких, впливаючи на потреби,
ціннісні орієнтації, позиції, установки особистості, групи, колективу, спрямовує й активізує,
підвищує результативність професійної діяльності.
Домінантою сучасного управління навчально-пізнавальною діяльністю, її сенсом є
цілеспрямований розвиток особистості. Здійснення управління навчально-пізнавальною
діяльністю студентів передбачає усвідомлення педагогом себе в якості менеджера навчального
процесу, оволодіння ним управлінськими знаннями та вміннями. У зв’язку із цим змінюється і
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рольова позиція викладача: він виступає фасілітатором (організатором та управлінцем) навчаль-
ного процесу. Відповідно змінюється погляд на роль і місце студента в навчально-пізнавальному
процесі: із об’єкта, на якого здійснюється вплив управлінської діяльності викладача, він перетво-
рюється в активно діючого суб’єкта, в повноправного учасника освітнього процесу.
Підготовленість викладача до партнерської взаємодії зі студентами має прояв у комунікативному
компоненті управлінської культури, а саме у знаннях і вміннях будувати демократичні стосунки
з і студентами (учнями) та їх батьками, а також створення цінності демократичних принципів
роботи.
Людиноцентриський підхід до управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів
змінює погляд викладача і на саму ідеологію виховання: цілеспрямоване формування людської
гідності та самоповаги. Як справедливо зазначає Ю. Конаржевський, «управляти — значить при-
водити до успіху інших», сприяти самореалізації особистості.
Таким чином, управлінська діяльність викладача це — активна взаємодія викладача з
суб’єктами навчального процесу, яка спрямована на гармонійний особистісний і професійний
розвиток тих, хто навчається та досягнення поставлених освітніх цілей у процесі реалізації
управлінських функцій. Головним завданням викладача в управлінні начальним процесом, на
нашу думку, є оптимізація, підвищення ефективності засвоєння знань, навичок і вмінь,
надійність навчання, глибший розвиток когнітивних здібностей студентів. Управлінська
діяльність викладача є відносно самостійним видом професійної діяльності, в процесі якої він
виконує комплекс управлінських функцій, які забезпечують досягнення педагогічних цілей
освітнього процесу та вирішення педагогічних завдань.
У сучасних умовах розвитку навчального закладу управлінська діяльність викладача постає як
невід’ємна складова його професії, яка шляхом реалізації відповідних управлінських функцій
спрямована на формування та розвиток цілісної особистості, яка зможе відповідати сучасним за-
питам інформаційного суспільства. Щоб досягнути успіхів у здійсненні цієї освітньої місії вик-
ладача необхідно шукати інноваційні підходи до підвищення якості та ефективності
управлінської діяльності, одним із таких шляхів є формування управлінської культури, яка по-
кликана оптимізувати діяльність викладача. Управлінська культура викладача як інтегративна
якість особистості, яка представлена єдністю (цілісністю) професійних ціннісних орієнтацій,
управлінських знань, умінь, навичок, здібностей і моральних норм поведінки має забезпечити
оптимальне цілепокладання, виробку, прийняття та виконання адекватних рішень, тобто ре-
алізацію відповідних управлінських функцій.
В управлінні навчальним процесом для вирішення педагогічних і управлінських завдань вик-
ладач як організатор навчально-пізнавальної діяльності студентів реалізує наступні управлінські
функції: планування, організація, координування, мотивація і контроль.
Таким чином, з проведеного аналізу ми можемо зробити висновок, що управлінська
діяльність викладача постає відносно самостійним видом діяльності, яка передбачає реалізацію
таких управлінських функцій, як: планування, організація, координація, мотивація і контроль, які
відтворюють багатогранність і різновекторність професійної педагогічної діяльності викладача.
Ефективність організації навчально-пізнавальної діяльності студентів передусім залежить від
конструктивної реалізації управлінських функцій. Вочевидь, визначником забезпечення надання
якісних освітніх послуг тим, хто навчається, постає управлінська культура викладача як осо-
бистісне новоутворення, яке інтегрує в собі спрямованість на управлінську діяльність шляхом
актуалізації професійних ціннісних орієнтацій і готовність до успішного вирішення професійних
завдань. Звідси випливає необхідність формування управлінської культури студентів — май-
бутніх викладачів, оскільки ефективність і успішність їх майбутньої педагогічної діяльності буде
залежати від рівня сформованості їхньої управлінської культури.
Ананьєв М. Ю., ассистент
кафедри міжнародних фінансів
АВТОМАТИЗАЦІЯ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ ВИТКЛАДАЧА
Одним із найважливіших компонентів удосконалення вищої освіти є розвиток та
імплементації інформаційних систем у ВУЗ-ах країни. Головною проблемою інформатизації ви-
щих навчальних закладів залишається те, що вона не торкнулася самого процесу навчання, нау-
кової, науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності. За рахунок досягнень у сфері
